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npegnp n ¨ ¨qnfh ¨gni.¤¤ Ni¨h g ngi npip g
ieih hp¨in. g ifh¨ n nqhg nfigh gn hhf ¨p pfpgnp
ihgi¨pp figi mf§¨gnp n ¨ ¨qnfh nfmGh mngni¨m g¨g
N¨h g¨p Ngnfg gi pnN(¤£# }npgi¨iL gn g }¨q§i. g
]i¨p }¨q§i  png gn np g M¨qp¨gnp n gnh gNn
¨hh. nphip g¨g bg p¨gfi n g ¨gh ¨p g hf§hg¨pge
hhfh i¨h p gnh ¨hhK Ni ipg.¤£¥ N g M¨qp gq
hqfg¨pnfhL( [p. g ihg ¨h npip ¨ nfig hnp
min§gp g mf§¨gnp n ¨p ¨ig. npghg §L g mf§hi.
N g hnp ¨h npip g nfigGh ifh¨ gn qg g figi
mf§¨gnp n ¨i¨L mf§h q¨ nei¨ g¨g N¨h npghg
§L g ep §igL( {ipg. §fg bnqmqpg¨iLK hgf¨gnph
Nh fhg g hqfg¨pnfh M¨qp¨gnp n g Chiragov v.
Armenia ¨p g Sargsyan v. Azerbaijan ¨hh. §ng i¨g gn g
p¨ n ¨hh gn nqh gn hm¨ mihnph p g npgMg n g
T¨nipn+Y¨i¨§¨ npg Ni¨h g Chiragov ¨h npip g
¨q n Ji§¨¨p gJph hm¨ inq g ¨¨pg giignih
nfm §L iqp¨ gn igfip gn gi nqh. g Sargsyan ¨h
npip g ¨q n gp iqp¨ph gn igfip gn gi nqh p¨i
gn g ¨hi p. p g giigniL ¨p fpi g ge npgin n
Ji§¨¨p(¤£¤ = gNn ¨hh mihpg gNn ¨gh n g h¨q L
mngJ inJp npg inq g mnpg n eN n hm¨ mihnph
n g gNn hh ¨p n ipg gpgh( =h nphi¨gnph 
g Cihpg n g `}g\A gn ¨hhp g Chiragov v. Armenia ¨p g
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[p ngi ¨mm¨gnph M¨qp hqfg¨pnfhL. g ¨gf¨
§¨infp n g ¨hh N¨h hh bnqmqpg¨iLK ¨p qf qni
hq¨i( [p g Veselinski ¨pDjidrovski ¨hh. §ng ¨mm¨pgh. niqi
nih n g ®fnh¨e ¨iqL. nqm¨p g¨g gL ¨ ¨ bgq¨g
Mmg¨gnpK gn mfi¨h gi ¨m¨igqpgh ¨g g if mi
mine ni fpi g niqi ®fnh¨e h¨gnp. Ni¨h g
V¨np¨p ¨fgnigh p gh ig(¤£¢ gnf g Cihpg n
g }¨q§i  gn M¨qp g gNn ¨hh hqfg¨pnfhL bp g
pgihgh n g minmi ¨qphgi¨gnp n fhg.K¤£  g ¨gh. g
nqhg ¨N. ¨p g }nfigGh npfhnph Ni ¨qnhg pg¨ p g
gNn ¨hh ¨p g }nfig nf ¨e ¨hL np g gNn ¨mm¨gnph.
p ¨ni¨p Ng g mipm n minfi¨ npnqL( ?q¨iL. g
}nfig M¨qp hqfg¨pnfhL g Frasik v. Poland ¨p Jaremowicz
v. Poland ¨hh bp g pgihgh n g minmi ¨qphgi¨gnp n
fhg.K §fg g nqhg ¨N ¨p g }nfigGh npfhnph Ni
pg¨ ¨p ep g ¨gh Ni hq¨i(¤£ [p gnh ¨hh. g npi
n g ¨mm¨gnph Nnf ¨e §p fL fhg¨§ ¨p Nnf ¨e
hm¨i g fm¨gnp n ¨gf¨L ¨p ¨L pg¨ minfih(
\nNei. g hqfg¨pnfh M¨qp¨gnp n ¨hh h ig¨pL
¨eh¨§ Np g ¨mm¨pgh ¨i p bhLqqgi¨K hgf¨gnph Ni
gi ¨gf¨ ¨p ¨ §¨infp mihpgh gNn ¨gh n g h¨q
L mngJ giigni¨ npg( =h Nnf ¨if¨§L ¨ gn
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infph i¨g gn g p¨gfi ¨p g jf¨gL n g ¨mm¨pgGh i¨gnphm Ng ¨
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¨mm¨gnph np( _ni phg¨p p g Behrami ¨p Saramati ¨hh
npipp ¨gh miniq §L Ynhnen _ni 6Y_DA4 ¨p <T [pgiq
qphgi¨gnp Vhhnp p Ynhnen 6<TV[Y4 fpi g ¨h n g
<T. g }nfig np g Behrami ¨p Saramati ¨hh N
npip hgL ipg ¨gf¨ hp¨inh(¤£ : g niqi
npip ¨p ¨pg g¨g nfii ¨h ¨ nphjfp n g qpp
ihmnph§gh n g <TV[Y. ¨ hm¨ qhhnp ¨p gfh ¨ de jure
ni¨p n g <T. g ¨ggi i¨g gn gpgnp g¨g g Y_DA
qfgp¨gnp¨ §i¨ nii(¤£ [p ¨ np M¨qp¨gnp n g gNn
¨hh. g }nfig npf g¨g §ng npfgh. qpp §L <TV[Y
¨p gpgnp §L Y_DA qfgp¨gnp¨ §i¨h. Ni miniq
fpi g bfgq¨g ¨fgnigL ¨p npginK n g <pg T¨gnph
?figL }nfp 6?figL }nfp4 ¨p gfh ¨ggi§fg¨§ gn g <T(¤£
?p g <T ¨ ¨ ¨ pggL hgpg inq gh qq§i hg¨gh ¨p
N¨h png ¨ npgi¨gp m¨igL gn g }npepgnp. g }nfig ¨i §ng
¨mm¨gnph p¨qhh§ ratione personae(¤¢# h pfqinfh igh n
g hnp mnpg nfg. g <T ig¨p bfgq¨g ¨fgnigL ¨p
npginK nei g <TV[Y. §fg png nei g Y_DA. Ni g ¨p n
nqq¨p hgnmm ¨g g e n g nqq¨pih n p¨gnp¨
npgppgh ¨p Ni g ?figL }nfp Mih npL ¨
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Critiques Sur l’arrêt Behrami et Saramati.  £ TT<[A` _AT2[? {` {AD[=
[T=`AT=[DTW ¢£.  ¢ 6¤##4 6hfhhp g¨g g imnigp ijfiqpgh n hg¨gh
ig gn fh ni §L g <T ?figL }nfp ¨i ¨iL h+if¨gp. q¨p
g pngnp n npgin n g qhhnp §L g ?figL }nfp qni gnig¨ g¨p
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bhLqqgi¨K §fg ipg ¨gf¨ §¨infp ¨p M¨qp g gNn
¨mm¨gnph p hqfg¨pnfh i¨gi g¨p np minfih. g
nfgnq nf ¨e §p ipg( = minfi¨ hnp h ¨ g
qni qmnig¨pg g¨g fp g hqfg¨pnfh M¨qp¨gnp. g npi
n ¨hh nh png n§ g }nfig gn nphfg g m¨igh gn g hmfg
mini gn gh minfi¨ hnp(¤¢¤ _ni phg¨p. g [}Z hqh gn
¨ggi§fg m¨igf¨i qmnig¨p gn g eNh n g m¨igh Np g
h np g npi n ¨hh(¤¢£ [ g npi nmmnh g pgihgh
n g m¨igh. g [}Z nh gn g¨g g ¨hh p m¨i¨(¤¢¢
=ini. ¨p + npi ¨p hi¨i g pgihgh n g
m¨igh ¨p ¨ gn qminmi npfhnph(
_p¨L. ¨ i¨geL pN mpnqpnp h g hf§qhhnp n hei¨
pgi+hg¨g ¨mm¨gnph §L g h¨q ?g¨g ¨¨phg ¨pngi ?g¨g
npipp hq¨i ¨qh( :g i¨i gn g hgf¨gnph p }iq¨ ¨p
`¨hgip <i¨p. g <i¨p¨p neipqpg hf§qgg hM pgi+hg¨g
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